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ABSTRACT: 
Background: Nursing has a realistic society dimension. Combination of that with health society can 
improve quality and quantity of life in psychological and physical fields. Promotion of science and 
technology in parallel with changing needs of the society required changing in the educational system.  
Objective: The most important mission for researcher in health field is to determine the priorities and then 
evaluating the adjustment of curriculum in various fields with the health priorities and needs of the society 
Methods: this study was a descriptive research. The sample included all nursing students, teachers and 
graduates’ nursing. Method assemblage data were interview and questionnaires which made from current 
curriculums of community health nursing in theory and practice courses. SPSS software was used to 
analysis the data after completed by samples. The sample sizes were 78 students. 9 teachers and 19 graduate 
nursing. 
Findings: The mean of score in theory courses in tree filed of concept, time and application was 11/31± 
4/17, 9/62 ± 4/64, 10/60 ± 4/65.These scores for practice courses were 2/56 ± 1/68, 2/39 ± 1/74, 2/87 ± 
1/71. 
Conclusion: Based on results teachers and trainers believe that curriculum in parallel with priority of need 
in society, but students and graduates’ nursing believed curriculums of practice courses required  the basic 
changes. 
Keyword: Curriculum, community health courses in theory and practice in nursing, health, students & 
graduates & faculty members 
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 چکیده:
یفی و كمی مدی و ارتقاء كآتواند در كارن با بهداشت جامعه میآباشد كه تلفیق نگر این رشته میاز ابعاد رشته پرستاری بعد جامعهیکی  ه:زمین
 ،نیازهای جامعهه موازات تغییر ب وریاارتقاء دانش و فن .ی داشته باشدیثیر بسزاأو تبوده نظر روانی و جسمی قابل اهمیت حاد جامعه از آزندگی 
 . طلبدمی ضرورت تغییر در نظام آموزشی را
دوره كارشناسی پیوسته  3و  1، 0درسی واحد نظری پرستاری بهداشت جامعه  یتعیین میزان تطابق برنامههدف اصلی این تحقیق، هدف: 
كه با استفاده از نظرات افراد ذینفع در امر آموزش  ،باشدمیبا نیازهای كاركنان و دانشجویان در بالین از نظر محتوا، زمان و كاربرد  پرستاری
                                                                                                                                                                                      پرستاری بهداشت جامعه همراه گردید.
-ری میالتحصیلان پرستارغ، اساتید و فادانشجویان پرستاری یشامل كلیهژوهش قیق توصیفی بوده و جامعه پاین مطالعه یك تح: هاروش
موزی  و كارورزی و دروس آمحقق ساخته بود كه با استفاده از سرفصل دروس كار نامهپرسش وسیله مصاحبه وه ب هاوری دادهآروش جمع.باشد
مار آو با استفاده از شد  SSPS 20ر نرم افزا واردها تکمیل شد و دادهها نمونه توسطتنظیم و تهیه شد. سپس  3و  1و  0امعه تئوری بهداشت ج
 در این مطالعه شركت نمودند. نفر 210تحصیلان جمعاً لانفر از فارغ 30نفر از اساتید و  3دانشجو،  03تعداد  .شدنالیز آ توصیفی
میانگین  و 10/12±4/52و  3/12±4/42 و 00/03±4/30به ترتیب  در محتوا، زمان و كاربرد های تئوریكسب شده واحدمیانگین نمرات  :هایافته
  .ودب 1/30±0/03و  1/33±0/43 و 1/25±0/02 به ترتیب نانآبرای موزی و كارورزی بهداشت جامعه آكسب شده برای دروس كار نمرات
رار دارد ولی ق بهداشتی هایاولویتاساتید و مربیان معتقد بودند كه سرفصل دروس در راستای دست آمده ه های باساس یافته : برگیرینتیجه
ب با داشتن ارتباط مناسمحققین معتقدند كه  دانستند.نیاز به بازنگری را ضروری می كارآموزیدر مورد دروس تحصیلان لاو فارغ دانشجویان
عملی برای دانشجویان ای هدر محیط مثبتیتأثیر پیشنهادی استخراج شده از نتایج  کل. توجه به پروتیادگیری بالینی دارد ثیر مثبتی بركاركنان تأ
 باشد.های دانشجو، اساتید و كاركنان میاین امر نزدیکی دیدگاه یو كسب اعتماد مددجویان به همراه دارد و لازمه
 ت علمیأالتحصیلان، هیدانشجویان، فارغبهداشت،  یموزی عرصهآدرس بهداشت جامعه، كارسرفصل  :هاواژهکلید
 
 ی استناد به مقاله:شیوه
 ytlucaf yrefiwdim gnisrun nivzaQ fo ’srebmem ytlucaf& setaudarg & stneduts fo tniop weiV .N hjA ,RM eiafatsoM
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  مقدمه:
نیازهای جامعه  به موازات تغییروری اارتقاء دانش و فن
ول در نظام آموزشی نیز است كه به دنبال آن ضرورت تح
نه تغییرات بدون پژوهش گوانجام این اما ،آیدبه چشم می
تخصصی به یقین كارآمد  ینظران هر حوزهتوسط صاحب
فرایندهای به هم  ریزیو برنامه آموزشنخواهد بود. 
كه د هستن ایز پیش نیازهای موفقیت هر پروژها پیوسته
 .)0(باشدمی ایجاد تغییرات لازم در رفتار شانایینه هدف
های ی گذشته از حركت همگام با پیشرفتعال آموزش
 انی،مک ـ بر اساس شرایط زمانی ، بایستیدنیا روز علمی
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 طابقادی و اجتماعی با نیازهای جامعه تاقتص اقلیمی،
این امر به طور ویژه در حوزه بهداشت و داشته باشد و 
درمان از اهمیت بیشتری برخوردار است كه به دلیل رسالت 
 ر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه است.نظام بهداشتی د
ایران و ادغام  تحول خدمات بهداشتی در مروری بر سیر
 تتغییرادرمانی  ـ آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی
های یکی از راه )1(دهداین نظام نشان می چشمگیری را در
 كیفیت ءریزی و ارتقابرای برنامهکارناپذیر انمؤثر و 
دلیل وجودی هر  .)0(ریزی درسی استآموزش، برنامه
های آن نظام حقق بخشیدن به هدفسیستم آموزشی، ت
شنی های آن به روكه باید به درستی تحلیل و اولویتاست 
 و فعالیت صحیححركت  تا تصریح شده باشد، تعیین و
ریزی در واقع برنامه ممکن سازد، جهت تحقق آن اهداف را
های درون آن بر اساس اهداف شکل فعالیت درسی و
را در  میزان موفقیت ما ،هامیزان دستیابی به آن گرفته و
بنا به اظهار  )3(كندریزی آموزشی مشخص میآن برنامه
ت های ارتقاء كیفیت علمی، یکی از راهأهی یبیشتر اعضا
تمامی  در )4(آموزش است بهبودها هعملکرد دانشگا
 ،های جامعهاساس نیاز یند آموزش بركشورهای جهان فرا
 جهت جامعه دراعی اجتم نیازهای فراگیر و ابعاد فرهنگی،
رغم تفاوت ساختار در جوامع علی ها بوده وارتقاء توانمندی
داری از ساختاری هدفمند لزوم برخور همگی بر ،مختلف
در حقیقت یکی از وظایف مهم . )5(اندهم عقیده
سلامت پس از تعیین  بهداشت و یگران حوزهپژوهش
عیین ت ،بهداشتی با توجه به شرایط روز كشور هایاولویت
های مختلف های درسی رشتهمیزان تطابق بین برنامه
 ها و نیازهای جامعه است.اولویتبهداشتی با این 
 و هنر است و بایستی تمامی پرستاری تركیبی از علم
های نظری و بالینی آن بر تركیب این دو جنبه آموزش
 چه درولی در عمل فاصله بین آن )1(تأكید داشته باشند
یزی كه در بالین به شود و آن چآموخته می كلاس درس
است، پرستاری بهداشت شود بسیار زیاد كار گرفته می
-عمل است و بر اساس نهاد بشر طرح جامعه علم هنر و
د علمی كه عمل به آن متضمن باشریزی و استوار می
نسلی بارور و با ای پویا و سالم و در نتیجه ایجاد جامعه
 نشاط و سالم خواهد بود.
ته نگر این رشاز ابعاد رشته پرستاری بعد جامعهیکی 
تواند در ن با بهداشت جامعه میآباشد كه تلفیق می
مدی و ارتقاء كیفی و كمی زندگی احاد جامعه از نظر آكار
ته ی داشثیر بسزایأو ت بوده روانی و جسمی قابل اهمیت
نی ، طولاهااز بیماری گیریپیشباشد. بهداشت علم و هنر 
ی كوشش متی به وسیلهكردن عمر و بالا بردن سلا
 ی،، بر همین اساس برای بهداشت فرداجتماعی است
 .  های مشخصی وجود داردغذایی تعریفو  روانی ،عمومی
موزش داده آچه در كلاس درس نآبین  یفاصله
به عنوان مشکلی مورد توجه ، آن بالینی یارائهشود و می
 لبغكاركنان و دانشجویان پرستاری است. ا، مدرسین
مطالعات انجام شده در جهان در این زمینه بر این موضوع 
دلالت دارند كه تفاوت چشمگیری بین یادگیری نظری و 
ه كی یجانآاز  ،شودخدمات بالینی ارائه شده مشاهده می
های شغلی های با اهمیت در گروهاز جمله حرفهپرستاری 
چه نآگی بین درمانی در جامعه است هماهنـ بهداشتی 
ر بسیا ،گرددچه در بالین عمل مینشود و آآموزش داده می
های پرستاری نیز بر و پژوهش رسدمهم به نظر می
های تئوری تمركز بیشتری دارند و كمتر بر فعالیت
یز وجود قدمت بحث و نهای بالینی تمركز دارند. با فعالیت
رسد به نظر می ،های متعدد در این زمینهانجام بررسی
سان نیست و آیافتن راه حل مناسب برای این معضل 
ی مطلب پرستاران را در زندگ این از ناپذیر بودن گاهی گریز
 .)2(نمایدهای شدید میای خود دچار نگرانیحرفه
هن گروه ذدر اصلاح برنامه درسی معمولا  یایده
این باورند گیرد كه بر كوچکی از استادان شکل می
تواند دانشجویان را جهت سرفصل دروس موجود نمی
وضوعات و مشکلاتی كه بعد از رویارویی با م
 های مراقبت سلامتی با محیط التحصیلی در جامعه وفارغ
لذا برای  .)3(ه نمایدمادآشوند به طور كامل ها مواجه مینآ
جلب مشاركت و حمایت همه اساتید و پرسنل آموزشی در 
دانشگاه در اصلاح سرفصل دروس فعلی باید دلایل لزوم 
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وسعت این تغییرات و زمان  یتغییر و اصلاح آن و دامنه
طور شفاف و عینی توضیح داده ه ها بنآ مناسب برای
 .)0(شود
 التحصیل شدن، فارغهای كلان پرستاریهدف از برنامه
پرستاران توانمندی است كه در محیط مراقبت سلامتی 
ندگی رتقای كیفیت زتغییر مثبت ایجاد كرده و در راستای ا
ها و به طور كلی جامعه قدم بردارند. ، گروهافراد خانواده
د كوریکولوم فعلی موربرای رسیدن به این هدف لازم است 
، نرار گیرد. در این بازنگری اساتید، دانشجویابازنگری ق
التحصیلان، نارضایتی عمومی از وضع موجود و نتایج فارغ
 یرانها مدها و دانشگاهشکدهارزشیابی درونی و بیرونی دان
  .)3-00(ایفا كندیا بازدارنده تواند نقش حامی می
یان اصلاحات مداوم كوریکولوم بازنگری شامل جر
یا در  صورت انفرادیه باشد كه توسط اساتید دانشگاه بمی
 گیری از منابعهرهصورت مرتب و با به های كوچك بگروه
گیرد. باید در نظر داشت كه توسعه و موجود صورت می
انرژی و وقت زیادی از اساتید  ،تغییر سرفصل دروس
 یلذا فرایندی دقیق و حساس است تا بتواند همه ،گیردمی
 . میزان وسعتجوانب فعلی سرفصل دروس بررسی شود
، ثیر عوامل فراوانی استأسرفصل دروس تحت ت تغییر در
ه از ایجاد و اجرای كوریکولوم از جمله مدت زمانی ك
خرین بازنگری، ماهیت و میزان تغییر شرایط و آگذرد، می
گذاری فکری و احساسی ، سرمایهموزشی و جامعهآمحیط 
 .)10(اعضای كمیته بازنگری و نتایج ارشیابی درونی
ی بازنگری كوریکولوم كه فوریت اجرایکی از عواملی 
ت بالینی در مراكز مراقبت كند تغییر در خدمارا ایجاب می
یا دانشکده یا جامعه ، هنجارها و انتظارات سازمان سلامتی
 .)30-20(باشدمورد نظر می
 ،مسئولین، انبرای اجرای بازنگری حمایت همکار
التحصیلان امری ضروری است. لذا دانشجویان و فارغ
صورت فردی یا یك جانبه ارزش ندارد و عملی ه بازنگری ب
 .)30-30(نخواهد بود
 هایاولویتریزی هایی كه در برنامهاز حیطه 
ر بوده مورد نظدانشگاه علوم پزشکی قزوین  گزارانسیاست
 عد در دروسكه این ب ،)10(گر استناست پرستاری جامعه
واحد نظری و  شششود و شامل بهداشت جامعه ارائه می
جا كه این واحد با افراد نآاز  ،باشدمی كارآموزیواحد  سه
زی شده ریاولیه و ثانویه پایه گیریپیشاساس  سالم و بر
 است از اهمیت خاصی برخوردار است. 
لذا این مطالعه در راستای اجرای طرح سلامت با هدف  
درس پرستاری بهداشت  بررسی میزان تطابق محتوای
 یسازی پرستاران برای ارائهتواند برای آمادهجامعه كه می
خدمات در سطوح مختلف پیشگیری نقش قابل توجهی 
 .دگردیداشته باشد طراحی 
 یتعیین میزان تطابق برنامههدف اصلی این تحقیق، 
دوره  3و  1، 0درسی واحد نظری پرستاری بهداشت جامعه 
از نظر محتوا، زمان و كاربرد  كارشناسی پیوسته پرستاری
ه با باشد كمیبا نیازهای كاركنان و دانشجویان در بالین 
استفاده از نظرات افراد ذینفع در امر آموزش پرستاری 
  بهداشت جامعه همراه گردید.
                                                                                                                                                                                 
 :هاروش
 یكلیهحقیق توصیفی بوده و این مطالعه یك ت
واحد كارورزی گذراندن حال در كه (دانشجویان پرستاری 
كل دانشجویان سال سوم و  )،بودندعرصه بهداشت جامعه 
چهارم كه درس پرستاری بهداشت جامعه را گذرانده بودند 
و هم چنین همه كاركنان پرستاری مراكز بهداشتی درمانی 
تید و اسا ،بلندیان قزوین تاكستان، بوئین زهرا و شهید
یان بالین و كاركنان مراكز بهداشتی در این مطالعه مرب
 شركت داده شدند.
. روش بود یصورت سرشماره گیری بروش نمونه
انجام مصاحبه توسط  یوسیلهه ها بوری دادهآجمع
ا محقق ساخته بود كه ب نامهپرسشتکمیل  گران ووهشژپ
موزی و كارورزی و دروس آاستفاده از سرفصل دروس كار
 برای تنظیم و تهیه شد و 3و  1و  0بهداشت جامعه تئوری 
 0برای نا مناسب و  رای (صفگزینه دویتم از لیکرت آهر 
خش بپنج  نامه دارایپرسش .استفاده گردید )برای مناسب
 30شامل  )0پرستاری بهداشت جامعه(بود، بخش یك 
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بخش دوم  ،(محتوی، ساعت، كاربرد) ایهال سه گویؤس
 ،الؤس 40) شامل 1(پرستاری بهداشت جامعه نامهپرسش
) شامل 3 ستاری بهداشت جامعه(پر نامهبخش سوم پرسش
 نامهبخش چهارم پرسش ،ایال سه گویهؤس 40
و در  الؤس 4بهداشت جامعه) شامل (كارآموزی پرستاری 
(كارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت  نهایت بخش پنجم
ای هال دو گزینؤس 4الات این قسمت ؤتعداد س كه جامعه)
گران با انجام پژوهش توسطسنجی، پس از اعتبار بود.
، اساتید و كاركنان پرستاری مراكز دانشجویان مصاحبه از
تجزیه و  توصیفی جهت های آماراز روشتکمیل شد و 
 20 با نرم افزار هادادهتحلیل اطلاعات استفاده گردید و 
 . نالیز قرار گرفتآمورد  SSPS
ورود به مطالعه: كل دانشجویان سال سوم و معیار 
چهارم كه درس پرستاری بهداشت جامعه را گذرانده بودند 
و هم چنین همه كاركنان پرستاری مراكز بهداشتی درمانی 
العه بلندیان قزوین در این مط تاكستان، بوئین زهرا و شهید
 شركت داده شدند.
 
 :هایافته
 یكلیه .شركت نمودندانشجو در این مطالعه د 03تعداد 
هارم رشته پرستاری در چدانشجویان در سال سوم و 
دانشکده پرستاری و مامایی قزوین مشغول به تحصیل 
 12( نثؤنفر م 15) و درصد 03( نفر مذكر 01تعداد دند. بو
 03نفر معادل 03( ) بودند. اكثریت مجرد بودنددرصد
میانگین سال بود.  31/00 ±4/13میانگین سنی و  )درصد
نمرات كسب شده توسط دانشجویان برای دروس تئوری 
لازم به ذكر است كه  در جدول شماره یك وارد شده است.
 3و  1 و بهداشت جامعه 30، 0نمره كلی بهداشت جامعه 
برای  30تا  1نمرات بین  یمحدودهبود.  40شامل 
اساس  بر بود. 3و 1 برای بهداشت 40تا  1و  0بهداشت 
نمرات كسب شده دانشجویان معتقد بودند كه سرفصل 
 نان در بالین تناسب دارد. آدروس با نیازهای 
موزی آبرای دروس كاركسب شده میانگین نمرات 
در بهداشت جامعه و كارورزی بهداشت جامعه در عرصه 
لازم به ذكر است كه شده است.  نوشته 0 جدول شماره
محدوده بوده است.  4 موزیآنمره كلی برای دروس كار
 اساس نمرات كسب قرار داشت. بر چهارو  صفرنمرات بین 
طور ه ب كارآموزیشده دانشجویان معتقد بودند دروس 
تن از  3متوسط با نیازهای جامعه متناسب است. تعداد 
 تکمیلهای مربوطه را نامهپرسشاساتید در این مطالعه 
دریس سال ت دهاز مدرسین سابقه بیش از پنج نفر نمودند. 
میانگین نمرات داده شده توسط  1جدول شماره  ،داشتند
 دهدطور كه جدول نشان میهمان ،دهداساتید را نشان می
لین در مورد دروس غنظرات دانشجویان و اساتید و شا
ازهای یباشد و سرفصل دروس را با نمشابه می اًنظری تقریب
 .اندجامعه مناسب قلمداد نموده
یز زوین و تاكستان ننفر از كاركنان مراكز بهداشت ق 30
 این افراد یهمه را عودت دادند نامهپرسشپس از تکمیل 
  .داشتندسال  10 بیشتر از سابقه كار
، دانشجویان محتوای دروس 0با توجه به جدول شماره
تئوری و كارآموزی را  از نظر تطابق با نیازهای جامعه 
ا زمان طه ببقزوین تقریبا مناسب ارزیابی كردند. ولی در را
نان را در مقایسه با آ ،و كاربردی بودن مطالب این دروس
نمره  ذكر است حداكثر اساتید ناكافی قلمداد كردند. لازم به
، 40، 30به ترتیب  3و  1و 0برای درس بهداشت جامعه 
در نظر گرفته شده بود و برای دروس كارآموزی و  40
 بود. 4كارورزی 
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  برای تناسب دروس بهداشت جامعه با نیازهای جامعه دانشجویانمیانگین نمرات کسب شده توسط . 4جدول 
 
، اغلب مدرسین دروس تئوری 1با توجه به جدول شماره 
و كارآموزی بهداشت جامعه (محتوا، زمان، كاربرد) را 
نیازهای جامعه عنوان كرده بودند و لزومی برای  مطابق با
 ها ابراز نکرده بودند.نآتغییر 
 
 با نیازهای جامعه میانگین نمرات کسب شده توسط مدرسین برای تناسب دروس بهداشت جامعه .2جدول 
 
میانگین نمرات داده شده توسط این  3 جدول شماره
ای هدهد این گروه نظراتی متضاد با گروهقشر را نشان می
قبلی در مورد كارآموزی داشتند و معتقد بودند كه باید در 
دول با توجه به جسرفصل دروس بالینی تجدید نظر شود. 
ها دروس نظری را ، شاغلین پرستار در درمانگاه3شماره 
نظر  هابودند و در مورد كارآموزی مناسب عنوان كرده
مساعد نداشتند و اغلب آنان این واحدها را برای فعالیت در 
این مراكز در آینده ناكافی و نیازمند به بازنگری و تغییر 
های ها از نظر زمان و محتوا و تأكید بر جنبهسرفصل
 كاربردی داشتند. 
 میانگین کل/ انحراف معیار کاربرد زمان محتوا دروس تئوری
  0بهداشت جامعه 
  01/11 میانگین  00/11 میانگین  10/30 میانگین
 
 ±5/41 انحراف معیار  5/11 انحراف معیار  4/01 ±  معیارانحراف   00/24±4/23
  1بهداشت جامعه 
  3/05 میانگین  3/33 میانگین  00/00 میانگین
  01/00±4/35
  ±4/33 انحراف معیار  ±4/01 انحراف معیار  ±4/53 انحراف معیار
  3بهداشت جامعه 
  3/40 میانگین  3/33 میانگین  01/31 میانگین
  3/05±5/53
  ±5/03 انحراف معیار  ±5/33 انحراف معیار  ±5/03  معیارانحراف 
  01/14±5/53  3/33±4/13  01/21±4/23  00/30±4/30 میانگین
 32  )22(13/13  )32(31/00  )43(33/05 جمع(درصد)
 دروس كارآموزی
  1/23±0/05  1/05±0/05  1/10±0/12  1/32±0/55 كارآموزی بهداشت جامعه
  1/00±0/34  1/23±0/34  1/05±0/05  3/0±0/23 كارورزی در عرصه
  1/33±0/15  1/33±0/35  1/32±0/2  3/43±0/54 میانگین
 42  )32(5/45  )32(5/03  )05(4/32 جمع(درصد)
 میانگین کل/ انحراف معیار کاربرد زمان محتوا دروس تئوری
 0جامعه بهداشت 
 50/10 میانگین 10/30 میانگین 30/30 میانگین
 30/53±3/03
 ±3/33 انحراف معیار ±3/30 انحراف معیار ±1/35 انحراف معیار
 1بهداشت جامعه 
 30/10 میانگین 10/53 میانگین 00/12 میانگین
 10/34±1/30
 ±0/0 انحراف معیار ±1/33 انحراف معیار ±1/31 انحراف معیار
 3جامعه  بهداشت
 00/15 میانگین 00/51 میانگین 00/10 میانگین
 00/31±1/43
 ±1/33 انحراف معیار ±1/34 انحراف معیار ±3/44 انحراف معیار
 10/35±1/00 30/41±1/50 10/31±1/30 10/11±1/33 میانگین
 30 )00(33/43 )10(23/30 )00(23/02 جمع(درصد)
 کارآموزیدروس 
 3/12±1/22 3/53±1/24 3/53±1/24 3/33±0/21 كارآموزی بهداشت جامعه
 3/13±1/03 3/12±1/43 3/53±1/13 3/53±1/13 كارورزی در عرصه
 3/42±1/02 3/22±1/2 3/53±1/05 3/25±1/00 میانگین
 03 )13(3/33 )33(3/5 )30(3/10 جمع(درصد)
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 میانگین نمرات کسب شده توسط پرستاران شاغل برای تناسب دروس بهداشت جامعه با نیازهای جامعه .3جدول 
 
میانگین نمرات  ی، با مقایسه4با توجه به جدول شماره 
 كسب شده توسط دانشجویان، اساتید و شاغلین پرستار
بین نظرات شاغلین از یك طرف و  )AVONA(آزمون 
ارتباط با سرفصل  در دانشجویان و اساتید از طرف دیگر
 وجود دارد.) <P 1/51(دار یدروس كارآموزی تفاوت معن
 
 با نیازهای جامعه کلی تناسب دروس بهداشت جامعهمیانگین نمرات کسب شده  .1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :و نتیجه گیریبحث 
دانشجویان سرفصل نشان داد كه این مطالعه نتایج 
 ،دانندمی )درصد 32(را تا حدودی متناسب تئوری  دروس
 زیاد بودن برخی از مطالب مانندها از آناز  چند بعضی هر
 3و  1و نیز غیركاربردی بودن بهداشت  3و  1بهداشت 
متوسط ارزیابی مثبتی طور ه اما دركل ب. شاكی بودند
 میانگین کل/ انحراف معیار کاربرد زمان محتوا دروس تئوری
 0بهداشت جامعه 
 30/30 میانگین 00/03 میانگین 40/35 میانگین
 
 ±3/14 انحراف معیار ±3/15 انحراف معیار ±1/13 انحراف معیار 30/04±3/34
 1بهداشت جامعه 
 10/03 میانگین 10/01 میانگین 00/10 میانگین
 10/32±3/24
 ±3/32 انحراف معیار ±3/13 معیارانحراف  ±3/34 انحراف معیار
 3بهداشت جامعه 
 00/34 میانگین 10/01 میانگین 00/34 میانگین
 00/51±4/40
 ±3/10 انحراف معیار ±3/00 انحراف معیار ±4/10 انحراف معیار
 00/03±3/02 10/41±3/52 10/33±3/45 10/03±3/50 میانگین
 03 )10( 23/40 )05( 31/1 )10( 33/20 جمع(درصد)
 دروس كارآموزی
كارآموزی بهداشت 
 جامعه
 0/13±1/14 0/13±1/35 0/13±1/35 0/23±1/10
 0/13±1/14 0/13±1/35 0/03±1/35 0/21±1/15 كارورزی در عرصه
 0/03±1/34 0/01±1/15 0/43±1/35 0/03±1/13 میانگین
 13 )1/13( 1/25 )1/13( 1/02 )1/13( 1/12 (درصد) جمع
 کاربرد زمان محتوا دروس تئوری
 0بهداشت جامعه 
 10 میانگین 0/13 میانگین 10/13 میانگین
 ±4/23 انحراف معیار ±4/20 انحراف معیار ±4/30 انحراف معیار
 1بهداشت جامعه 
 10/31 میانگین 10/13 میانگین 10/30 میانگین
 ±4/01 انحراف معیار ±4/30 انحراف معیار ±3/25 انحراف معیار
 3بهداشت جامعه 
 3/53 میانگین 3/02 میانگین 10/23 میانگین
 ±5/11 انحراف معیار ±4/53 انحراف معیار ±4/10 انحراف معیار
 10/12±4/52 3/12±4/42 00/03±4/30 میانگین
 1/25±0/13 1/34±0/03 1/23±0/42 كارآموزی بهداشت جامعه
 1/03±0/03 1/03±0/03 1/23±0/13 كارورزی در عرصه
 4/30±0/03 1/33±0/43 1/25±0/02 میانگین
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 بود یشترباین میانگین كسب شده توسط اساتید داشتند 
را مناسب  نآ درصد 03طبق نظر شاغلین  .)درصد 30(
داده  زمان اختصاصترین تناسب مربوط به دانستندكه كم
به عبارتی دیگر زمان را كافی درس بوده است شده به 
این زمان  3و  1خصوص در مورد بهداشت ه دانستند بنمی
 یرو ردر تحقیق خود ب بوذرجمهری را متناسب نداستند.
های تغییر سرفصلدر خصوص دانشجویان پزشکی  دیدگاه
غییر تدرس فیزیك پزشکی به این نتیجه دست یافت كه، 
 هبا گرایش فیزیك كاربردی باین درس های سرفصل
برداری مدرن های تصویرروش یخصوص در زمینه
 حاضر تحقیق در .)3(پزشکی مورد توافق دانشجویان است
 بین برنامه درسیكه  دانشجویان معتقد بودند درصد 42
استان تطابق لازم وجود های و اولویت كارآموزیواحدهای 
 كارآموزیوای دروس محت كه اعتقاد داشتنددارد و 
ا را هنآ ،از نظر زمانی و كاربردی بودن لیو نامناسب است
 تر عنوان كردند.مناسب
ها را از نظر زمان و محتوا و كارآموزیاساتید این 
مناسب دانستند و این  درصد 03كاربردی بودن حدود 
ند ابه بخش داده ترین نمره رامدرحالی است كه شاغلین ك
 نامناسب معرفی كردند.  را نوآ
كه مورد اعتراض دانشجویان و بیشترین موضوعی 
مواردی مانند  0 جامعهدر درس التحصیلان بود فارغ
ری تمفاهیم پرستاری به نظر مدت زمان كوتاهتاریخچه و 
 .نیاز دارد
ای ههای جمعیتی متناسب با سیاستبخش سیاست
بخش تنظیم خانواده و سلامت مادر  د.كشور ما تنظیم گرد
د. طلبزمان بیشتری را میو كودكان نیاز به تغییر و 
یر در موزش خانواده و تغیآاختصاص زمان بیشتر به 
و برنامه های بهداشتی و خدمات پایه محتوای اولویت
متناسب با جامعه ما و افزایش مدت برای این سازی ایمن
بحث بهداشت مدارس و و  ها را خواستار بودندبخش
ها نآبهداشت اماكن در هم ادغام و زمان بیشتری برای 
كاربرد فرایند پرستار و ین ، هم چندر نظر گرفته شود
دلیل ه های ارزیابی خدمات در ایران و جهان بنظام
 یاید.  كاربردی نبودن كاهش 
 در ،شده بود رذكموارد این  1در مورد بهداشت جامعه 
ها و عملکردهای قبل از ازدواج و نقش یمورد مشاوره
-هم ،كید بیشتری داردأنیاز به بازبینی و تاعضای خانواده 
اصول بازدید از منزل و فرایند پرستاری در خانواده  چنین
نیاز به كاهش محتوا و مدت زمان دارد، در مورد بحران در 
ردی بیشتر بر موارد كاربكید أخانواده و سوء رفتار نیاز به ت
 وجود دارد. 
مواردی مانند افزایش در  3 در مورد بهداشت جامعه
 ، بهداشتهای زیر عنوان شده بودمدت و محتوای سرفصل
تغذیه و مواد غذایی، بهداشت اماكن و مسکن، بهداشت 
قدامات لازم در شرایط یای طبیعی و الاای و بحرفه
 پژهش در پرستاری بهتر چنین در مبحثاضطراری هم
مواردی متدولوژی تحقیق اضافه شود. در قسمت است 
های فیزیکی و شیمیایی موجود در محیط و سیبآمانند 
ا ذف ی، مدیریت خدمات بهداشتی حنآهای مقابله با روش
 كید شود. أتنها بر نکات كاربردی ت
دانشجویان و  0 موزی بهداشت جامعهآدر ارتباط با كار
 كید داشتند.أموزی تآبر افزایش مدت زمان كاركاركنان 
عرصه پرستاری بهداشت موزی آاین موضوع در مورد كار
جامعه شامل تقلیل مدت زمان در سرفصل بهداشت اماكن 
و مراقبت در منزل و بهداشت مدارس به نفع افزایش مدت 
 بود. موزی روستا آكار
اند عنوان كرده )40(ardnaSو  )4(طور كه پیمانیهمان
ته ر رشدیادگیری ثر ؤیك روش م موزش بالینی در جامعهآ
و  ثرترؤخدمات م یتوان ارائه روشاست كه این  پرستاری
 یارائه های بهداشتی از مددجویان وراقبتبهبود م
تر را ینپای یو اثربخشی و هزینهها با ایمنی بالاتر مراقبت
 .داشتخواهد  ینده در پیآبرای 
و  پورتحقیق نجفی نتایجاین مطالعه ازنتایج 
در مطالعه باشد، زیرا حدودی كمتر میتا  )50(همکاران
 23/0شركت كننده در طرح  یدانشجونفر  25 از ایشان
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بهداشت جامعه  كارآموزیدانشجویان از دروس درصد از 
 اد كرده بودند. مناسب قلمدآن را راضی و 
رسد كه دانشجویان و به نظر می چنین این در كل
 حدودی با هم در برخی موارد نظرات مشترک شاغلین تا
. اندموارد نظرات مساعد داشته یدارند ولی اساتید در همه
ز اها، برخی نامهپرسشدر بررسی نکات ذكر شده در متن 
اند سرفصل دروس دست اساتید را باز اساتید ذكر كرده
گذاشته كه بسته به نیاز تغییراتی در محتوای دروس ایجاد 
لذا تغییر در سرفصل دروس ضرورت ندارد. این  ،كنند
در پژوهشکده تهران و  )4(تحقیق پیمانی موضوع با
حقیق دو ت دارد. درندر اصفهان هماهنگی  )30(صالحی
یر و تغی یند كه ایدهكید داشتأنامبرده بر این نکته ت
در  .دشوتوسط اساتید بیشتر هدایت میبازنگری دروس 
تحقیق صالحی كه نظر اساتید مورد ارزیابی قرار گرفته 
اكثریت اساتید معتقد بودند كه نیاز به بازنگری یك امر 
درصد  10ید و مربیان تدر تحقیق كنونی اسا ضروری است
و كارورزی را  كارآموزیدروس  درصد 13دروس تئوری و 
ان انشجویداند و این در حالی است كه ورد كردهآمناسب بر
اما نظر  ارزیابی نموده بودند.طور متوسط ه این امر را ب
-می مغایر ها كاملاًو درمانگاه یهای بالینشاغلین در بخش
این افراد دروس تئوری را مناسب ولی دروس  .باشد
ند ارا نامتناسب و ناكافی عنوان كردهو كارورزی  كارآموزی
پیمانی معتقد است  اند.هان تغییر در این موارد شدهو خوا
واند تهای پرستاری نمیكوریکولوم كنونی در دانشکدهكه 
با موضوعات و مشکلات بعد از دانشجویان را در رویارویی 
های مراقبت سلامتی التحصیلی در جامعه و محیطغفار
 دتغییراتی در كوریکولوم پرستاری ایجا اید. لذا بایدكمك نم
د هن تعداد اندكی از اساتیدر ذكید دارد كه این ایده أشود و ت
بندد و لازم است از نظرات اساتید و دانشجویان نقش می
یده ین اموزشی استفاده كرد. هرچند اآبرای ارتقای برنامه 
در ذهن تعداد كمی از اساتید نقش بسته لیکن برای 
 .)4(بازنگری نیاز به همکاری اكثریت اساتید وجود دارد
چند اساتید  این تحقیق نشان داد كه هر ینتیجه
اند ولی روس را كافی و مناسب قلمداد كردهسرفصل د
ان كه مشتریان این سیستم هستند با دانشجویان و كاركن
ن مشکل دارند و نیاز به تغییر سرفصل دروس را باید با آ
ا با م ن تعدیل نمود.آدر نظر گرفتن بازار كار و مشتریان 
داشتن ارتباط مناسب با موافقیم كه  )5(نظر ایفر در تركیه
ثیر مثبتی بر در یادگیری بالینی دارد. اگر أكاركنان ت
ز ا یدانشجویان را در كارگروهی و تیمی به عنوان عضو
ط ارتباس بهتری خواهند داشت. دهیم احسا گروه مشاركت
ملی های عثیر بسیار بالایی در محیطأمناسب با مربی ت
 برای دانشجویان و كسب اعتماد مددجویان به همراه دارد
های دانشجو، اساتید و این امر نزدیکی دیدگاه یو لازمه
های به دست آمده برای یافته .باشدمی یكاركنان بالین
ی جامعه، توسط متناسب با نیازهاتدوین برنامه درسی 
ت علمی گروه پرستاری بهداشت أمجریان و اعضای هی
ریزی آموزشی در اختیار مسئولین محترم برنامه جامعه
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار خواهد داده شده است.   
 
 تشکر و قدردانی:
هش پژواین مطالعه حاصل یك طرح تحقیقاتی مصوب 
دانشگاه  0355/01/2با شماره  )RSH( در نظام سلامت
ران گوسیله پژوهشبدینباشد. علوم پزشکی قزوین می
 اكسانی كه ما ر یاز كلیهمراتب قدردانی و سپاس خود را 
 :آورندعمل میه ب در انجام این پژوهش یاری نمودند
می محترم دانشکده پرستاری و ت علأهی یاعضا -
 ی یماما
 كمیته طرح جامع سلامت استان  یاعضا -
دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده پرستاری و  -
 مامایی
 ،د بلندیان قزوینشهیكاركنان مراكز بهداشت  -
 تاكستان و بوئین زهرا
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